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PRAVNA PRIRODA SUDSKE NAGODBE






Autorica u radu daje prikaz pravne prirode sudske nagodbe kao posebnog 
instituta procesnog prava. Kako bi se odredila pravna priroda sudske nagodbe 
prethodno je nužno odrediti njezin pojam te svojstva koja čine njezinu pravnu 
prirodu, a to je svojstvo da se njome okončava parnica, svojstvo pravomoćne 
i ovršne presude i da nije moguća nova parnica o istoj pravnoj stvari. Po 
pravnoj prirodi sudska se nagodba razlikuje od izvansudske nagodbe kao 
instituta materijalnoga građanskog prava. Iako pravila procesnoga prava 
sadrže određene odredbe o sudskoj nagodbi ona tim procesnim pravilima nije 
u cijelosti uređena, posebno u pogledu pravnih sredstava za njezino pobijanje. 
Stoga je potrebno pored materijalnopravnih tužbi za pobijanje, predvidjeti 
i procesnopravno sredstvo slično prijedlogu za ponavljanje postupka. Zbog 
posebne pravne prirode, sudska nagodba stvara određene procesnopravne 
učinke po kojima se izjednačava s pravomoćnom i ovršnom sudskom presudom, 
što je čini  posebnim i učinkovitim pravnim sredstvom rješavanja sudskih 
sporova.
Ključne riječi: sudska nagodba; pravna priroda sudske nagodbe; 
pravomoćnost; ovršnost; ne bis in idem.
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Pravnu	 prirodu	 sudske	 nagodbe	 određuju	 njeni	 procesnopravni	 učinci	 s	
obzirom	na	 to	 da	 je	 to	 procesna	 radnja	 koja	 se	 poduzima	 u	 postupku	 pred	 sudom	
koji	 je	strogo	formalan	postupak	što	mu	daje	posebna	obilježja.	Po pravnoj	prirodi 
razlikuje	se	sudska	nagodba	sklopljena	u	posebnom	postupku	pred	nadležnim	sudom	
od	 nagodbe	 sklopljene	 po	 pravilima	 materijalnoga	 građanskog	 prava.	 Sudskom	 i	
izvansudskom	 nagodbom	 parnične	 odnosno	 ugovorne	 strane	 međusobno	 uređuju	
svoje	građanskopravne	odnose	kojima	mogu	slobodno	raspolagati.
S obzirom	 na	 brzinu	 i	 učinkovitost	 u	 pravnom	 prometu	 građanskopravna	






2. POJAM SUDSKE NAGODBE
Kako	 bismo	 odredili	 pojam	 sudske	 nagodbe	 nužno	 je	 prethodno	 prikazati	





građanskog	 prava.2	 Jedni	 autori	 strogo	 razgraničavaju	 sudsku	 nagodbu	 od	
građanskopravne	nagodbe,	dok	drugi	shvaćaju	sudsku	nagodbu	kao	građanskopravni	
posao	 i	 procesnu	 radnju,	 koja	 se	 prosuđuje	 po	 pravilima	materijalnog	 i	 procesnog	
prava.3
Sudska	je	nagodba	sporazum	koji	sve	ili	samo	neke	od	stranaka	ili	eventualno	
treći,	 na	 temelju	 sudskog	 odobrenja,	 zaključuju	 tijekom	 parničnog	 (parnična	
sudska	nagodba)	ili	nekoga	drugog	sudskog	postupka	(neparnična	sudska	nagodba)	
potpisivanjem	 sudskog	 zapisnika	 u	 koji	 je	 taj	 sporazum	 unesen.	 Time	 njegovi	
potpisnici	u	cijelosti	ili	djelomično	uređuju	svoje	odnose	u	vezi	s	predmetom	spora	ili	
1	 Dika,	M.,	Građansko	parnično	pravo,	Sudske	odluke	 i	 sudska	nagodba,	 IX.	 knjiga,	Zagreb,	









3 Razgraničenje	 između	 sudske	 nagodbe	 kao	 materijalnopravnog	 ugovora	 i	 procesne	 radnje	
vrši	Hellwig.	 Sudska	 nagodba	 je	mješoviti	materijalnopravni	 i	 procesnopravni	 fenomen,	 po	
shvaćanju	Steina,	Schonkea,	Pollaka,	Zuglije	i	dr.	Prema	Trivi,	S.,	Pravna	priroda...,	str.	214.	
Vidi	i	Triva,	S.,	Dika,	M.,	Građansko	parnično...,	str.	573.
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u	povodu	njega,	a	koji	može	imati	učinke	pravomoćne	sudske	odluke	te,	ako	je	njime	
utvrđena	i	obveza	na	neku	činidbu,	i	ovršne	isprave.4












Sudska	 nagodba (res iudicaliter transacta)	 po	 svojoj	 je	 pravnoj	 prirodi	
procesnopravna	radnja	i	građanskopravni	ugovor	stranaka,	kojim	one	uređuju	svoje	
dispozitivne	građanskopravne	odnose,	tako	što	je	sklapaju	u	posebnom	pisanom	obliku	
pred	 sudom,	 što	 joj	 daje	 posebna	 procesnopravna	 svojstva,	 tako	 da	 ona	 proizvodi	
određene	 procesnopravne	 učinke.	 Sudska	 se	 nagodba	 po	 određenim	 procesnim	
učincima	 izjednačava	 s	 pravomoćnom	 sudskom	 presudom.	 Ona	 ima	 prednosti	
pred	 presudom,	 ponajprije	 presudom	 na	 temelju	 priznanja	 i	 presudom	 na	 temelju	
odricanja,	 jer	 je	učinkovitije	 sredstvo	zaštite	od	njih.	Sudska	nagodba	sklopljena	u	









smislu.	Nagodba	 je	 institut	materijalnog	građanskog	prava	 i	uređena	 je	odredbama	
članka	150.	do	159.	ZOO-a.	Prema	odredbi	članka	150.	ZOO-a,	koja	određuje	pojam	
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ugovaratelja	da	postoji	pravni	odnos	koji	ustvari	ne	postoji,	i	ako	bez	toga	pogrešnog	









3. PROCESNE ODREDBE O SUDSKOJ NAGODBI
Sudska	je	nagodba	institut	procesnog	prava.	U	našem	pravnom	sustavu	uređena	
je	 odredbama	 članka	 321.	 do	 324.	 ZPP-a.	 Prema	 odredbi	 članka	 321.	 stavka	 1.	
ZPP-a	 stranke	mogu	 tijekom	 cijeloga	 postupka	 pred	 parničnim	 sudom	do	 njegova	




postupka	upozoriti	 stranke	na	mogućnost	sudske	nagodbe	 i	pomoći	 im	da	zaključe	
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odredbi	članka	373.b.	stavka	2.	ZPP-a,	kada	se	nagodba	može	zaključiti	 i	pred	tim	
sudom	u	smislu	odredbe	članka	321.	stavka	6.	ZPP-a.
Prema	 odredbi	 članka	 321.	 stavka	 7.	 ZPP-a	 ako	 stranka	 hoće	 zaključiti	
nagodbu	pred	prvostupanjskim	sudom	nakon	donošenja	prvostupanjske	odluke	dok	
je	postupak	u	povodu	žalbe	u	 tijeku	pred	drugostupanjskim	sudom,	prvostupanjski	
će	 sud	 bez	 odgode	 zatražiti	 –	 telefonom,	 telefaksom	 ili	 elektroničkom	poštom,	 od	
drugostupanjskog	suda	da	ga	se	obavijesti	o	tome	je	li	već	odlučeno	u	povodu	žalbe	te	
obavijestiti	taj	sud	da	stranke	namjeravaju	zaključiti	sudsku	nagodbu.	Prvostupanjski	
sud	 će	 strankama	 dopustiti	 zaključenje	 nagodbe	 nakon	 što	 ga	 drugostupanjski	 sud	
obavijesti	da	još	uvijek	nije	odlučeno	u	povodu	žalbe	i	da	je	zastao	s	postupkom	dok	
se	postupak	zaključenja	nagodbe	ne	dovrši.






Nagodba	 je	 zaključena	 kad	 stranke	 nakon	 pročitanog	 zapisnika	 o	 nagodbi	 potpišu	





















nagodbi	 (Narodne	 novine,	 br.	 108/12,	 144/12,	 u	 daljnjemu	 tekstu:	 ZFPPN).	
Predstečajna	nagodba	je	sudska	nagodba	na	što	upućuje	odredba	članka	83.	ZFPPN-a,	
koja	 za	 vjerovnike	 čije	 su	 tražbine	 utvrđene	 ima	 snagu	 ovršne	 isprave	 sukladno	
odredbi	članka	66.	stavka	12.	ZFPPN-a.10
10 Odluka	Visokog	 trgovačkog	 suda	Republike	Hrvatske	 br.	 Pž-6599/2014	 od	 12.	 rujna	 2014.	
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4. PRAVNA PRIRODA SUDSKE NAGODBE
Pravnu	prirodu	sudske	nagodbe	određuju	procesnopravni	učinci	koje	ona	stvara.	




Sklopljenom	 sudskom	 nagodbom	 parnične	 stranke	 uređuju	 sporni	 odnos,	 što	
dovodi	 do	 okončanja	 parnice	 odnosno	 drugog	 postupka,	 a	 tako	 sklopljena	 sudska	
nagodba	 izjednačava	se	u	procesnom	smislu	sa	pravomoćnom	sudskom	presudom.	
Sudska	nagodba	ima	snagu	ovršne	isprave.








Prema	 odredbi	 članka	 321.	 ZPP-a,	 stranke	 mogu	 zaključiti	 sudsku	 nagodbu	





Sudska	nagodba	može	 se	 zaključiti	 i	 prije	pokretanja	parnice,	 a	 isto	 tako	 i	 u	
izvanparničnom	 postupku.	 Zaključenje	 sudske	 nagodbe	 treba	 dopustiti	 sve	 dok	 se	
njome	može	nadomjestiti	sudska	odluka,	tj.	do	pravomoćnog	okončanja	parnice.12







U	 tom	 trenutku	 zaključenja	 sudska	 nagodba	 neposredno	 i	 konstitutivno	 djeluje	 na	
Izbor	odluka	Vrhovnog	suda	Republike	Hrvatske,	2014.,	br.	2.;	vidjeti	i	Maganić,	A.,	Pravna	
sredstva	 protiv	 predstečajne	 nagodbe,	 Zbornik	 Pravnog	 fakulteta	 u	 Zagrebu,	 3-4/2015.,	 str.	
409.	
11 Dika,	M.,	op.	cit.,	str.	527;	Triva,	S.,	Pravna	priroda...,	str.	209;	Triva,	S.,	Sadržaj...,	str.	120;	
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Svojstvo	 pravomoćnosti	 sudske	 nagodbe	 nije	 izričito	 određeno	 odredbama	
ZPP-a	već	se	o	njemu	zaključuje	posredno,	tumačenjem	pojedinih	odredbi	o	sudskoj	
nagodbi.	Po	svojoj	pravnoj	prirodi	sudska	nagodba	već	 time	što	 je	na	valjan	način	
zaključena	 dovodi	 do	 pravomoćnog	 okončanja	 parnice.	 Sudska	 nagodba	 postaje	
pravomoćna	u	 trenutku	zaključenja,	 odnosno	kad	 je	parnične	 stranke	potpišu,	 i	 po	
pravomoćnosti	se	u	procesnopravnom	smislu	izjednačava	s	pravomoćnom	sudskom	
presudom.	Tražbina	 utvrđena	 sudskom	 nagodbom	 zastarijeva	 za	 deset	 godina	 isto	
kao	i	tražbina	utvrđena	pravomoćnom	sudskom	presudom	prema	odredbi	članka	333.	
stavka	1.	ZOO-a.
Po	pravnoj	prirodi	 sudska	nagodba	može	biti	kondemnatorna,	konstitutivna i 
deklaratorna.	Sudska	nagodba	je	kondemnatorna	kada	se	njome	ugovara	obveza	na	
neko	činjenje,	trpljenje	ili	propuštanje.	Izvršenje	obveza	iz	sudske	nagodbe	može	se	
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ugovoriti	 na	 različite	 načine	 i	 u	 različitim	 rokovima,	 nasuprot	 strogim	 paricijskim	
rokovima	kod	presude.	Konstitutivnom	sudskom	nagodbom	se	stvaraju	novi	pravni	
odnosi,	 preinačavaju	 ili	 ukidaju	 postojeći	 pravni	 odnosi.	 Deklaratornom	 sudskom	



















Pravna	 priroda	 pravomoćnosti	 sudske	 nagodbe,	 po	 kojoj	 se	 ona	 izjednačuje	
s	 pravomoćnom	 sudskom	 presudom,	 ogleda	 se	 i	 u	 odredbama	 o	 apsolutno	 bitnim	









voditi	 novu	 parnicu.	 Tada	 stranka	 nema	 pravni	 interes	 za	 donošenje	 presude,	 pa	
tužbu,	 u	 istoj	 pravnoj	 svari	 u	 kojoj	 je	 sklopljena	 sudska	 nagodba	 treba	 odbaciti.17 
Ako	nagodba	ne	bi	imala	značenje	pravomoćne	presude,	odnosno	značenje	presuđene	
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prethodno	 trebaju	 imati	 svojstvo	 pravomoćnosti.	 Pravomoćnost	 je	 pretpostavka	
ovršnosti	 presude	 i	 sudske	 nagodbe.	 Za	 sklapanje	 i	 za	 stjecanje	 tog	 svojstva	 nije	
potreban	 nikakav	 rok,	 već	 samo	 potpisivanje	 sudskog	 zapisnika,	 odnosno	 njegova	
ovjera	dovodi	do	pravomoćnog	okončanja	postupka.
Da	bi	se	mogla	ostvariti	tražbina	koja	je	njom	određena	sudska	nagodba	mora	
imati	 svojstvo	 ovršne	 isprave.	 Ovršnost	 je	 svojstvo	 ovršne	 isprave	 da	 se	 tražbina	








Sudska,	odnosno	upravna	nagodba	 je	ovršna	ako	 je	 tražbina	koju	prema	njoj	
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nagodba	 zbog	 nedostataka	 procesnih	 i	 materijalnopravnih	 pretpostavki	 za	 njenu	
valjanost.	 Prema	 stajalištu	 sudske	 prakse	 sudska	 nagodba	 ne	 može	 se	 pobijati	
prijedlogom	za	ponavljanje	postupka,	već	samo	tužbom.21
Ako	je	ugovorne	stranke	koje	su	sklopile	sudsku	nagodbu	žele	zbog	određenih	
razloga	 pobijati,	 stoje	 im	 na	 raspolaganju	 redovne	 građanske	 tužbe,	 predviđene	
odredbama	materijalnoga	građanskog	prava,	tj.	odredbama	ZOO-a.	Sudska	nagodba	
se,	 tako,	može	 pobijati	 tužbom	 radi	 utvrđenja	 ništetnosti	 sudske	 nagodbe,	 tužbom	
radi	poništenja	nagodbe	 te	 tužbom	radi	proglašenja	nedopuštenosti	ovrhe	određene	
na	 temelju	 sudske	 nagodbe.	 Parnice	 pokrenute	 ovim	 tužbama	 nisu	 parnice	 o	 istoj	
pravnoj	stvari	o	kojoj	je	sklopljena	sudska	nagodba	te	se	na	njih	ne	odnosi	pravilo	o	
nedopuštenosti	vođenja	nove	parnice.





Kada	 se	 radi	 o	 procesnim	 razlozima	 mogućnost	 pobijanja	 sudske	 nagodbe	
trebala	 bi	 se	 ograničiti	 na	 one	 procesne	 razloge	 zbog	 kojih	 bi	 se	 pravomoćne	





kojih	se	 to	može	 tražiti	kad	 je	u	pitanju	 izvansudska	nagodba.	U	hrvatskom	pravu	
nedostaju	odredbe	kojima	bi	se	uredili	razlozi	za	pobijanje	sudske	nagodbe	kao	što	
su	 uređeni	 razlozi	 za	 pobijanje	 presude	 na	 temelju	 priznanja	 i	 presude	 na	 temelju	
odricanja,	sredstva	za	pobijanje,	pretpostavke	i	rokovi	za	njihovo	korištenje.	U	tom	
se	pravcu	predlaže	mogućnost	pobijanja	sudske	nagodbe	prijedlogom	za	ponavljanje	
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presuda	na	temelju	odricanja.23
Odredbom	članka	421.	 stavka	3.	ZPP-a	 je,	 između	ostalog,	predviđeno	da	se	
postupak	pravomoćno	završen	presudom	na	temelju	priznanja	i	presudom	na	temelju	






Teoretski	 bi	 postojala	 mogućnost	 izmjene	 sadržaja	 sudske	 nagodbe	 zbog	


















S	 obzirom	 na	 to	 odredbe	 procesnog	 prava	 ne	 uređuju	 pravna	 sredstva	 za	
pobijanje	 sudske	 nagodbe	 kao	 niti	 rokove	 za	 njeno	 pobijanje	 u	 sudskoj	 praksi	 je	
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5. Zakon	 o	 parničnom	 postupku,	 Narodne	 novine,	 br.	 154/11	 –	 pročišćeni	 tekst,	 25/13	 i	
89/14.
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Summary
THE LEGAL NATURE OF SETTLEMENT 





to	 differentiate	 between	 a	 settlement	 and	 an	 out-of-court	 settlement	 as	 an	 institute	
of	 civil	 substantive	 law.	Although	 the	 rules	 of	 procedural	 law	 do	 contain	 certain	






Keywords: settlement; legal nature of settlement; finality; enforceability; ne 
bis in idem.
Zussamenfassung
DIE RECHTSNATUR DES GERICHTLICHEN 
VERGLEICHS 
Dieser	 Beitrag	 stellt	 die	 Rechtsnatur	 des	 gerichtlichen	 Vergleichs	 als	
Sonderinstituts	 des	 Prozessrechts	 dar.	 Um	 die	 Rechtsnatur	 des	 gerichtlichen	
Vergleichs	 zu	 bestimmen,	 muss	 man	 zuerst	 dessen	 Begriff	 und	 Eigenschaften	




als	 Institut	 des	materiellen	 Zivilrechtes.	Obwohl	manche	Bestimmungen	 über	 den	
gerichtlichen	Vergleich	in	den	Regeln	des	Prozessrechts	enthalten	sind,	ist	er	durch	
diese	 Prozessregeln	 nicht	 ganz	 geregelt,	 insbesondere	 bezüglich	 der	 Rechtsmittel	
für	 dessen	Anfechtung,	 weshalb	 es	 notwendig	 ist,	 neben	 der	 materiellrechtlichen	
* Lidija	Vojković,	Ph.D.,	judge	at	the	County	Court	of	Split,	lidija.vojkovic@zsst.pravosudje.hr.
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Klagen	 für	 dessen	Anfechtung	 auch	 prozessrechtliche	Mittel,	 ähnlich	 dem	Antrag	
auf	Erneuerung	des	Verfahrens,	vorzusehen.	Wegen	 seiner	besonderen	Rechtsnatur	
erzeugt	der	gerichtliche	Vergleich	bestimmte	prozessrechtliche	Wirkungen,	weswegen	
man	 behaupten	 kann,	 dass	 der	 gerichtliche	 Vergleich	 und	 das	 rechtskräftige	 und	
vollstreckbare	Urteil	gleich	sind.	Aus	diesem	Grund	ist	der	gerichtliche	Vergleich	ein	
besonderes	und	effektives	Rechtsmittel	für	die	Beilegung	von	Rechtsstreitigkeiten.	
Schlüsselwörter: gerichtlicher Vergleich; Rechtsnatur des gerichtlichen 
Vergleichs; Rechtskräftigkeit; Vollstreckbarkeit; ne bis in 
idem.
Riassunto
LA NATURA GIURIDICA DELLA TRANSAZIONE 
GIUDIZIALE 
Nel	 presente	 lavoro	 l’autrice	 illustra	 la	 natura	 giuridica	 della	 transazione	
giudiziale	quale	 fattispecie	del	diritto	processuale.	Al	fine	di	determinare	 la	natura	
giuridica	della	transazione	giudiziale	occorre	in	primo	luogo	accertarne	la	nozione,	













Parole chiave: transazione giudiziale; natura giuridica della transazione 
giudiziale; passaggio in giudicato; esecutività; ne bis in idem.
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